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保育所における障がい児の保育支援
―巡回相談時の保育者の質問を中心に―
Consideration about childcare and support for child with special needs at Day Care Centers.
Discussions Focused on Questions from Child care worker
和 田 薫 ＊
Abstract
This study will consider classification of questions before the consultations we are doing from the
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2010 2011 2012 2013 2014 合計
表 年間の相談件数










7 11 4 10 11 43
8 9 5 6 6 34
2
歳児
26 29 23 23 34 135
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気持ちのコントロール 6 5 7 4 5










合計 54 63 42 44 80
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6）ICF：International Classification of Functioning, Disability and Health 国際生活機能分類
7）丸山美和子 2006 保育所保育における「発達診断・相談」の今日的意義と課題」仏教大学社会福祉学部論集 第
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・生活リズムが一定でない（特に睡眠）
・身辺の自立―排泄・手洗い等衛生面・衣服の着脱・片付け
・食事―食べ方・食欲のむら・極度の偏食・咀嚼ができない
・姿勢が保てない。すぐに寝そべってしまう。体幹ができていない
・指先を使うなど細かな動作ができない。不器用
・自分のものと他人のものの区別がつかない
【資料】
．生活習慣の問題
・行動の切り替えができない時の対応
・見通を持ち、行動できるようにするための対応
・クラスで行動するときに、ついて行けない。同じ行動ができない。
・友達と遊べない。限られた子どもとしか遊べない
・大人数になると適応ができない
・約束やルールがわからない、守れない。
・特定の子どもに攻撃的
・他の子どもの遊びをわざわざ邪魔をする
・集団遊びができない。やりたがらない。
．言葉の習得・使用の問題
．気持ちのコントロール

．保育のあり方（内容・指導）
	．保護者への対応
・個別指導と集団活動のバランスや方法、クラス経営
・活動の切れ目をどのように伝え納得できるようにするのか
・保育者の指示の伝え方
・ほめ方・しかり方
・対象児を含めた遊びの構成
・保育室が心地よい場となるための環境構成、再構成
・行事への参加方法について
・癇癪・パニックを起こす。
・気持ちがコントロールできないときの対応
・気持ちの切り替えができない。変化に対応できない
・自己主張が激しい（番でないといや）
・悪ふざけ
・感情表現ができない。
・自分自身の世界に入り込んでしまう
・気持ちをコントロールする（落ち着かせる）ための方法
・言葉の習得の遅れや、発音の不明瞭さや間違った発音
・語彙数が増えない
・言葉の習得や使用が偏っている。
・理解言語と表出言語の差が激しい
・意思疎通が難しい。
・記憶が悪いのか言葉が定着しない
・暴言を吐く。突然しゃべり出す
・聴覚の問題（軽度難聴・聞き間違い）
．集団行動・集団参加の問題
・感覚統合、ABAなど療育指導の方法に付いて
・他機関との連携のなめらかさについて
．就学への対応
．その他
（注）個別資料の質問項目のため、当該児や保育者がわからないように、配慮していると共に類似した質問は筆者がまとめて記載している。
・保護者への告知と障がい受容にどのように対応していくか
・保護者が保育に要求することが、対象児の発達過程と合っていない
・子どもの行動を理解するための説明や対応に付いて
・親の抱える精神疾患への対応。
・育児能力が明らかに低い保護者への対応
・保護者の不安（子どもがわからない等）にどのように向き合うのか
・進路の選択への助言、就学への
・小学校との連携について
・就学までに保育の中で行うべき事
